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Esta investigación titulada “Control interno y su relación con la gestión financiera 
de la empresa TEXGROUP S.A. Ate – 2019” tiene como objetivo determinar el 
nivel de relación que existe entre ambas variables del estudio. Cada variable se 
basa en teorías tales como las de Rodríguez, Estupiñán, Meléndez y Sanabria, F. 
y Sanabria, L. sobre el control interno y las de Paz y Taza, Múnera, Córdoba, 
Fajardo y Soto sobre la gestión financiera. Así mismo el tipo de investigación es 
aplicada con nivel correlacional, utilizando un diseño no experimental debido a que 
no existió manipulación de variables, con tiempo transversal. Con una población 
de 21 personas del área administrativo, utilizando el censo constituido por los 21 
trabajadores, luego se recolectó los datos utilizando como instrumento el 
cuestionario. Tales datos se procesaron y analizaron utilizando la estadística 
correlacional. 
 
Respecto a la hipótesis general, hemos demostrado que, sí existe relación entre el 
control interno y la gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate - 2019, 
con un nivel de correlación positivo moderado. Se afirma esta interpretación luego 
de observar el resultado proporcionado por la prueba de Rho Sperman equivalente 
a 0,621, además el nivel de significancia alcanzado fue de 0.003, menor a 0.05. En 
cuanto a la hipótesis específica 1, quedó demostrado que entre el cumplimiento del 
reglamento interno y la gestión financiera, sí existe relación significancia 
equivalente a 0,043, con respecto a  la hipótesis específica 2, sí existe relación 
significativa entre confiabilidad de la información financiera y la gestión financiera, 
con una significancia equivalente a 0,007, a diferencia de la hipótesis específica 3, 
pues no existe relación significativa entre la eficiencia de las operaciones y la 
gestión financiera equivalente a 0,109. 
 








This research entitled “Internal control and its relationship with the financial 
management of the company TEXGROUP S.A. Ate - 2019” aims to determine the 
level of relationship that exists between both variables of the study. Each variable 
is based on theories such as those of Rodríguez, Estupiñán, Meléndez and 
Sanabria, F. and Sanabria, L. on internal control and those of Paz and Taza, 
Múnera, Córdoba, Fajardo and Soto on financial management. Likewise, the type 
of research is applied with a correlational level, using a non-experimental design 
because there was no manipulation of variables, with transversal time. With a 
population of 21 people from the administrative area, using the census constituted 
by the 21 workers, the data was then collected using the questionnaire as an 
instrument. Such data was processed and analyzed using correlational statistics. 
 
Regarding the general hypothesis, we have shown that there is a relationship 
between the internal control and the financial management of the company 
TEXGROUP S.A. Ate - 2019, with a moderate positive correlation level. This 
interpretation is affirmed after observing the result provided by the Rho Sperman 
test equivalent to 0.621, in addition the level of significance reached was 0.003, less 
than 0.05. Regarding the specific hypothesis 1, it was shown that between 
compliance with the internal regulations and financial management, there is a 
significance ratio equivalent to 0.043, with respect to specific hypothesis 2, there is 
a significant relationship between the reliability of the financial information and the 
financial management, with a significance equivalent to 0.007, unlike the specific 
hypothesis 3, since there is no significant relationship between the efficiency of 
operations and financial management equivalent to 0.109. 





    En la actualidad existe mucha competitividad entre las entidades debido a 
muchos factores como la tecnología, permitiendo así la unión económica entre 
países donde aprovechan los recursos de manera eficiente, por ello existe la 
necesidad de implementar medidas de control interno donde el objetivo es ayudar 
a la empresa a tener una buena gestión (Serrano, et al, 2017, p.30) 
    Comprendiendo que el control interno genera valor a la empresa debido a la 
eficiencia y eficacia de las operaciones internas y al cumplimiento de los objetivos 
trazados de la entidad. (Castañeda, 2014, p. 143). 
    Así mismo un buen control interno protege y controla los recursos de la entidad, 
asignando responsabilidades a cada colaborador para la buena gestión, evitando 
así posibles errores. Por ello Berdugo, et al. (2014), sostienen que: El sistema de 
control interno es esencial para una organización lo cual protege y controla los 
recursos y asigna responsabilidades evitando escándalos financieros como los 
que el mundo ha tenido que soportar (p.37).  
    Por otro lado, la información financiera muestra los recursos económicos de la 
empresa ayudando a que los usuarios puedan tomar decisiones de negocio, 
inversión y operación en el ámbito financiero, laboral, legal o fiscal (Serrano, et al. 
2017, p. 30). 
    Podemos rescatar la relevancia que tiene una buena implantación de medidas 
de control interno repercute así en la gestión financiera ya que ayuda a una correcta 
toma de decisiones de negocio e inversión. Por ello, Es importante establecer 
políticas y procedimientos de control interno, que brinden la seguridad de cada 
operación, garantizando que las transacciones sean registradas oportunamente. En 
área administrativa tiene la responsabilidad de la información financiera por ello es 
indispensable observar que se cumplan las políticas y procedimientos de control 
interno establecidas dentro de la empresa (Serrano, et al, 2017, p. 30). 
    El presente trabajo ayudara a comprender el nivel de relación que tiene el control 
interno con la gestión financiera, cumpliendo con los objetivos trazados, y así se 
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podrá analizar si la empresa lleva un control adecuado en cada área, y poder 
comparar con periodos anteriores, repercutiendo así en la gestión financiera de la 
empresa para una buena toma de decisiones. 
Formulación del problema 
Problema General 
¿Cuál es el nivel de relación entre el control interno y la gestión financiera de la 
empresa TEXGROUP S.A. Ate -2019? 
 
Problemas Específicos 
• ¿Cuál es el nivel de relación entre el cumplimiento del reglamento interno 
y la gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate -2019? 
• ¿Cuál es el nivel de relación entre la confiabilidad de la información 
financiera y la gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate -
2019? 
• ¿Cuál es el nivel de relación entre la eficiencia de las operaciones y la 
gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate -2019? 
 
Justificación del estudio 
    Esta investigación permite determinar la importancia que tiene el control interno 
en una organización donde a través de los resultados se pude verificar una buena 
gestión financiera, de tal manera ha sido necesario realizar una investigación 
recopilando y relacionando las teorías de esa manera poder reunir la información 
dado por autores, siendo favorable para la investigación del control interno y su 
relación con la gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate – 2019. 
 
    Además, ofrece un mejoramiento constante en el crecimiento de la empresa 
ayudando a que otras empresas opten por implementar un control interno 




Determinar el nivel de relación entre el control interno y la gestión financiera de 
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la empresa TEXGROUP S.A. Ate – 2019. 
Objetivos Específicos 
• Determinar el nivel de relación entre el cumplimiento del reglamento 
interno y la gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate -2019. 
• Determinar el nivel de relación entre la confiabilidad de la información 
financiera y la gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate -
2019. 
• Determinar el nivel de relación entre la eficiencia de las operaciones y la 




El control interno se relaciona significativamente con la gestión financiera de la 
empresa TEXGROUP S.A. Ate – 2019. 
 
Hipótesis Especificas 
• El cumplimiento del reglamento interno se relaciona significativamente 
con la gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate -2019. 
• La confiabilidad de la información financiera se relaciona 
significativamente con la gestión financiera de la empresa TEXGROUP 
S.A. Ate -2019. 
• La eficiencia de las operaciones se relaciona significativamente con la 

















    Zevallos (2018) realizo una investigación titulada “Control Interno de Inventarios 
y su incidencia en la Gestión Financiera del Hotel Villa de Paris Chachapoyas - 
Trujillo, 2017”,tipo de investigación descriptivo, con un diseño no experimental; que 
tiene como objetivo determinar la incidencia del Control Interno de Inventarios en la 
Gestión Financiera de la empresa Hotel Villa de Paris Chachapoyas - Trujillo, 2017, 
permitiendo de este modo el manejo de los inventarios y actividades financieras de 
la empresa donde concluye que:  El control interno de inventarios incide en la mala 
o buena gestión financiera que pudiese tener la empresa como es el caso del Hotel 
Villa de Paris, maneja sus actividades económicas basadas en ingresos que no 
fluctúan de la misma empresa, por lo contrario, es fuente de inversión externa, la 
empresa cuenta con un deficiente Control interno de inventarios por ello incidió 
negativamente en la Gestión Financiera del Hotel Villa de Paris Chachapoyas – 
Trujillo, 2017. 
 
    En la tesis de Aguilar (2018) “Control Interno y su Incidencia en la Gestión 
Financiera de la Empresa Automotriz Truck Max, Lima, 2017”, tipo de investigación 
descriptiva, diseño de la investigación no experimental, trasversal y correlacional; 
teniendo como objetivo determinar la incidencia del control interno en la gestión 
financiera de la empresa Automotriz Truck Max, Lima, 2017.  El autor concluyó que: 
La empresa automotriz Truck Max no cuenta con un adecuado control interno para 
el área de caja, el cual afecta directamente el movimiento de efectivo, de la misma 
manera se observó que no tiene un manual de procedimientos y políticas internas 
definidas, además el personal encargado de caja cumple diversas funciones. 
 
    Pérez (2018) presentó su tesis titulada “Control Interno y relación con la Gestión 
Financiera en los colegios privados a nivel primaria del distrito de los Olivos, año 
2018”, tipo de investigación descriptiva - correlacional, diseño de la investigación 
no experimental y transversal; teniendo como objetivo determinar la relación del 
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control interno con la gestión financiera en los colegios privados a nivel primaria del 
distrito de los Olivos, año 2018. De esta investigación se pudo llegar a la conclusión 
que: Los centros educativos al no contar con un control interno, sus objetivos 
planificados por la institución, no se llevarán a cabo de manera eficiente, sin poder 
medir la capacidad de eficiencia y eficacia   debido a la mala gestión y comunicación 
del personal, mientras que la gestión financiera será nula por no contar con una 
planificación financiera por ello no podrá tomar decisiones financieras, esto 
ayudaría a una buena toma de decisión para mejorar los ingresos y proteger sus 
recursos  ya que, no contara con políticas internas que puede servir como base 
para cualquier operación. 
Antecedentes Internacionales 
    Vaca (2015) presentó su tesis titulada “Sistema de control interno y gestión 
financiera en la empresa “Bodega Central”, tipo de investigación cuali- cuantitativa, 
diseño de la investigación analítico – sintético; teniendo como objetivo Diseñar un 
Sistema de Control Interno para mejorar la Gestión Financiera en la empresa 
BODEGA CENTRAL, de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, esta 
investigación se pudo llegar a la conclusión que: El control interno basado en el 
Modelo COSO I, cuenta con cinco componentes que esta adecuado a su estructura, 
lo cual ayuda a crear principios y valores en relación a las necesidades de la 
empresa, con documentos que puedan contribuir a la mejora en el ámbito contable, 
lo cual se emplea un plan de monitoreo.  
 
    Rincón (2016) realizo una investigación titulada “Sistema de control interno para 
el área contable y el área financiera de la empresa productora avícola del oriente 
S.A.S.”, tipo de investigación  IAP (Investigación – acción participativa) con cuatro 
fases , la primera, la observación del participante, la segunda, la investigación 
participativa, la tercera, la acción participativa, y la cuarta, la evaluación; teniendo 
como objetivo diseñar un sistema de control interno en el área contable y en el área 
financiera para la empresa Productora Avícola del Oriente SAS en Colombia , que 
permite minimizar los riesgos inherentes en las áreas mencionadas, donde 
concluye que:  La implementación del control interno en el área contable es 
necesario ya que, sin un debido control interno de las operaciones no se puede 
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evidenciar que sucedió en el proceso, obteniendo una información que no será 
veraz, por ello la implementación de un control interno permite generar que la 
información financiera obtenida sea confiable y certeza, demostrando la realidad 
económica de la empresa, con el objetivo que los procedimiento de las operaciones 
realizadas sean eficiente y eficaz, cumpliendo así con los objetivos y metas de la 
entidad. 
 
    En la tesis de Castillo (2015) “Estrategias basadas en el Control Interno que 
optimicen la Gestión Financiera de la empresa Distribuidora Puche y Asociados 
C.A. San Felipe, Estado Yaracuy”, tipo de investigación descriptiva, diseño de la 
investigación no experimental; teniendo como objetivo diseñar estrategias en el 
control interno que optimicen la gestión financiera de la empresa Distribuidora 
Puche y Asociados C.A. San Felipe, Estado Yaracuy, Año 2014.  El autor concluyó 
que: Las estrategias que fueron diseñadas para el control interno permitieron una 
buena gestión financiera, mediante las técnicas elaboradas y con la ayuda de los 
colaboradores se realizó un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (FODA), lo cual la estrategia que se realizo es prevalecer la credibilidad 
y confiabilidad que tienen los clientes hacia la empresa, así como también 
capacitando a los colaboradores y brindando asesoría administrativa y financiera 
con el fin de contar con un plan estratégico que pueda ayudar a un mejor control 
interno en cada actividad realizada, cumpliendo con los objetivos que se trazó la 
entidad. 
Teorías relacionadas al tema 
Control Interno 
    Se basa en procedimientos y métodos que la organización adopta con el fin de 
proteger sus recursos de pérdidas, fraudes o ineficiencias, lo cual garantiza la 
confiabilidad de los informes administrativos y contables (Rodríguez, 2015, p. 49). 
 
    Por otro lado, comprende el plan de organización donde asegura que los activos 
están debidamente protegidos, los registros contables son fidedignos y que cada 
actividad de la empresa se desarrolla de manera eficaz según las directrices 
marcadas por la administración (Estupiñán, 2015, p. 35). 
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    Asimismo, Es un plan de organización, conjunto de métodos y procedimientos, 
medidas de coordinación entre todo el personal de la empresa, para trabajar con 
facilidad, confianza y responsabilidad, garantizando los objetivos, las operaciones, 
políticas administrativas, normativas contables y económicas, con el fin de evitar 
fraude, irregularidades y desperdicio de tiempo y dinero (Meléndez 2016, p.28). 
    Además, el control interno es importante en una organización, ya que establece 
medias de corrección para las actividades de tal manera que se cumplan con los 
planes establecidos. Se adapta a las cosas, personas y actos ayudando a definir y 
analizar las causas que generen desviaciones y así establecer medidas correctivas 
para que en un futuro no pueda presentarse y detectar a los responsables de la 
administración (Sanabria, F. y Sanabria, L., 2018, p.24). 
    Está diseñado para afrontar cada riesgo y dar seguridad de las operaciones, que 
se encuentren en relación con la misión y objetivos de la empresa. Siendo el control 
interno un proceso integral de gestión ejecutado por el titular, funcionarios y 
servidores de la entidad (La contraloría General de la República, 2014, p. 11). 
Cumplimiento del reglamento interno 
    Hace referente al cumplimiento de las leyes y regularizaciones que el personal 
de la organización está sujeta (López, 2018, p.23). 
    Cumplir los mandatos legales y la normativa de la organización para brindar 
bienes y servicios de calidad (Contraloría General del Estado, 2014, p. 6). 
    Cada personal debe conocer los reglamentos de la organización, ya que al 
realizar las actividades se pueda lograr el cumplimiento de los mismos, se debe 
informar cada una de las obligaciones del personal y la repercusión que se lograra 
en los objetivos trazados (López, 2018, p.31). 
Políticas y procedimientos establecidos 
    Son acciones necesarias en la administración de los riesgos la cual permitirá 
asegurar el cumplimiento de los objetivos. (Sanabria, F. Y Sanabria, L., 2018, p.36). 
    Por ello, ayudan a garantizar que se cumplan las instrucciones de la dirección y 
así disminuir los riesgos con impacto potencial hacia los objetivos. Abarcando todas 
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las áreas de la empresa, en distintas etapas de los procesos, y en el ámbito 
tecnológico. Incluye tanto las actividades manuales y automatizadas, tales como, 
verificaciones, autorizaciones, conciliaciones y revisiones del desempeño. En 
aquellas áreas donde no es posible una adecuada segregación de funciones, la 
dirección tiene que desarrollar actividades de control alternativas. (Meléndez, 2016, 
p. 48). 
    Por otro lado, en el manual de procedimientos se detalla cuáles serán las labores 
a realizar, desde la compra de un bien hasta la depreciación de la misma, también 
detallar las diferentes políticas económicas que vaya a tener la organización 
teniendo como objetivo mantener la utilidad económica de acuerdo a sus 
expectativas (López, 2018, p.27). 
Normas y reglas 
    Las normas van a regular jurídicamente el desarrollo de las actividades de la 
organización, lo cual estará fundamentado en el principio de legalidad, justificando 
así la existencia de las normas (Moreno, Robles y Arandia, 2019, p. 9). 
    Las reglas de una entidad, deben informarse desde que el personal se incorpore 
a la organización, son guías implantadas haciendo referencia al comportamiento 
del personal dentro de la empresa. Es importante cumplir las reglas, ya que esto 
conlleva a una aceptación por parte de la empresa (Pérez, 2016, p. 25). 
Autoridad y responsabilidad 
    Las funciones y tareas a cumplir por un trabajador deben de ser de acuerdo su 
perfil profesional, comunicando de forma precisa sus responsabilidades y su 
relación con la autoridad (Sanabria, F. Y Sanabria, L., 2018, p.35). 
    Los controles internos que se implantan en la empresa para dar valor a las tareas 
designadas se convertirán en responsabilidad de todo el personal, debido a que es 





Confiabilidad de la información financiera 
    Se vincula con la elaboración de estados financieros confiables, incluido los 
datos financieros tales como ganancias realizadas informadas públicamente 
(López, 2018, p.23). 
    Por otro lado, tiene que estar libre de errores significativos, debido a que esta 
refleja la imagen fiel de las operaciones realizadas, cumpliendo con los objetivos 
de integridad, existencia, valoración, exactitud y propiedad (Barquero, 2015, p. 40). 
    Así mismo, respalda la integridad, confiabilidad y oportunidad de la información 
(Contraloría General del Estado, 2014, p. 6). 
Información oportuna 
    Genera información actualizada, precisa, relevante, completa y de calidad para 
respaldar los componentes del control interno y los objetos de la empresa (La 
Contraloría General de la República, 2014, p.40). 
Controles sobre el acceso de documentación 
    Se debe limitar a personas autorizadas que lleven un registro adecuado sobre 
los recursos o archivos existentes en la organización, con evidencia a través de 
recibos, inventarios o cualquier documento que lleve el control de efectivo sobre los 
archivos, para una revisión posterior (Sanabria, F. Y Sanabria, L., 2018, p.37) 
Sistemas de información adecuada 
    Viene hacer un instrumento que establece estrategias dentro de una 
organización con la finalidad de facilitar la transparencia en una rendición de 
cuentas.  (Sanabria, F. Y Sanabria, L, 2018, p. 38). 
    Además, se plantean en relación con las características y necesidades de la 
empresa, también de acuerdo a los requerimientos establecidos para la información 
contable, lo cual ayuda para la toma de decisiones, garantizando la transparencia 
de la información. Se crea adecuados canales y medios de comunicación, que 
accede a trasladar la información de manera transparente, correcta y oportuna, a 
los destinatarios (externos e internos) (Del Cristo Rodríguez, 2014, p. 4). 
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Eficiencia de las operaciones 
 
    Promover la eficiencia y eficacia de las operaciones en relación con los 
principios de transparencia y ética (Contraloría General del Estado, 2014, p. 6). 
 
    Por ello, busca optimizar recursos utilizando los medios ofrecidos por la 
empresa, con la finalidad que el personal de la entidad trabaje en función a los 
objetivos planteados. Asimismo, busca lograr el cumplimiento de los procesos 
para una buena productividad, es fundamental que la empresa trabaje mediante 
indicadores de efectividad y eficiencia (Remigio, 2018, p. 25). 
 
Revisión de procesos  
 
    Se debe realizar periódicamente y establecer un cronograma con el propósito de 
ir evaluando el cumplimiento de los reglamentos y políticas vigentes. (Sanabria, F. 
y Sanabria, L., 2018, p.37). 
    Los procesos se definen según cómo opera la organización y crea valor para el 
cliente, ello establece el valor agregado en el servicio de acuerdo a las necesidades 
del cliente y prestación del servicio, teniendo como objetivo la satisfacción del 
cliente (López, Martínez y Muñiz, 2017, p. 238). 
Políticas para calidad 
    Uno de los objetivos operativos es conservar el grado de satisfacción del cliente, 
estableciendo un determinado tiempo de entrega (Barquero, 2015, p. 40). 
La calidad es (Díaz y González, 2018, p. 66):  
• Satisfacción plena de las necesidades del cliente.  
• Cumplir las expectativas del cliente. 
• Realizar productos sin defectos.  
• Proyectar, elaborar y entregar el producto de satisfacción total.  
• Fabricar un producto de acuerdo a las normas establecidas.  
• Responder inmediatamente las solicitudes del cliente.  
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• Una categoría siempre en base a la excelencia. 
 
Evaluación del tiempo 
    Justo a tiempo – productividad, es denominado una filosofía de trabajo donde 
determina los procedimientos que debería optimizarse en la producción. El plan es 
producir con la máxima calidad dentro del plazo de tiempo y en cantidades 
requeridas para luego ser vendidos, esto es llamado un proceso de fabricación 
(Favela. et al., 2019, p. 125). 
Gestión financiera 
    Se encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar, monitorear y coordinar los 
recursos financieros para obtener mayor beneficio. Apoyando en la toma de 
decisiones y oportunidades de inversión (Paz y Taza, 2017, p. 229). 
    Por otro lado, es un proceso de planeación, dirección y control de recursos 
financieros, para mejorar los resultados mediante la toma de decisiones (Múnera, 
2016, p. 8) 
    Así mismo, se encarga de examinar las acciones y decisiones en relación con 
los medios financieros de la entidad, teniendo en cuenta el logro, utilización y 
control de la misma. (Córdoba, 2016, p. 4). 
    La gestión financiera implica los recursos de la organización, la persona 
encargada es responsable de administrar financieramente la empresa, llevando un 
control de ingreso y egreso que concurre en la empresa, teniendo como contraparte 
la maximización de los recursos económicos (Fajardo y Soto, 2018, p. 45). 
    Por ello llegamos a la conclusión, en efecto la gestión financiera implica 
administrar financieramente la entidad, con la finalidad de mejorar los resultados. 
Un control apropiado de los ingresos y egresos, recayendo la responsabilidad de 
dicha acción en el gestor de la empresa  
Objetivo  
    El principal objetivo es generar mayor valor, esto implica el uso de herramientas 
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y técnicas financieras que la persona responsable debe añadir en su visión 
estratégica y así lograr maximizar los recursos de la empresa” (Salazar, 2017, p. 
42).  
    Por otro lado, es apoyar en la toma de decisiones financieras de una posible 
crisis que afecta en los recursos financieros, como también se puede ver el 
desenvolvimiento de la empresa frente a sus proveedores, trabajadores, clientes, 
accionistas y la sociedad. Este sistema ayuda al empresario a anticipar los riesgos 
económicos” (Flores, 2015, p. 9). 
Liquidez 
    Es la capacidad que tiene la empresa para conseguir dinero en efectivo y hacer 
frente a sus deudas a corto plazo. Es decir que el activo tiene la capacidad de 
convertirse en efectivo. Por ello la liquidez es la capacidad de la organización para 
hacer frente a su compromiso de pago, también se define como la capacidad 
económica de la organización para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo 
(Cuadros, Rojas y Vargas, 2016, p. 31).  
     Por otro lado, se menciona que es la forma de pago de una organización, de 
manera que pueda cubrir sus deudas de acuerdo al vencimiento de la misma (Paz 
y Taza, 2017, p. 41).  
      Liquidity refers to the available cash for the near future, after taking into account 
the financial obligations corresponding to that period. Liquidity therefore, not only 
helps ensure that a person or business always has a reliable supply of cash close 
at hand, but it is a powerful tool in determining the financial health of future 
investments as well. Under critical conditions, lack of enough iquidity even results 
in firm’s bankruptcy (Yusoff, 2017, p.17). 
Planificación de objetivos 
    Sirve como herramienta para generar mayor capital de la empresa, evalúa la 
efectividad financiera de un proyecto y determinar la oportunidad de asumir un 
cambio en la organización con respecto al incremento de los ingresos (Cuadros, 
Rojas y Vargas, 2016, p. 32). 
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    Al obtener liquidez, primero podrá pagar las deudas pendientes y liquidará los 
pagos a proveedores, mano de obra y dividendos. Segundo, estará presto a 
situaciones inesperadas o invertirá en negocios que sean rentables. (Cuadros, 
Rojas y Vargas, 2016, p. 33). 
Supervisión de los niveles de liquidez 
    Dentro de las funciones, es revisar de manera periódica la situación de liquidez 
en la empresa, evaluando el cumplimiento de las políticas, estrategias y 
procedimientos establecidos en relación con la liquidez e implementar acciones 
correctivas en caso de que no se cumplan. Definir estándares para el manejo de la 
liquidez, teniendo en cuenta los objetivos de la empresa, de tal manera que permita 
afrontar situaciones inesperadas. (Medina, Plaza y Samaniego, 2015, p. 17). 
Planes para mejorar los niveles de liquidez 
    Realizar estrategias financieras para el cumplimiento de los objetivos propuesto 
por la gerencia de la organización. Lo cual se realiza pasos a seguir de manera 
organizada, planeada, dirigida y supervisada; las decisiones financieras que se 
plantea son importantes para la vida de la organización y determinantes para la 
adquisición de recursos y objetivos a largo plazo (Medina, Plaza y Samaniego, 
2015, p. 18). 
Rentabilidad 
    Es el cálculo proporcional realizado para la inversión determinando el nivel de 
ganancia generada. Por otro lado, viene a ser el cambio del valor en el activo, 
teniendo en cuenta la relación directa entre los ingresos y los costos; sirve como 
una media para las decisiones estratégicas empleadas para incrementar su valor 
(Zevallos, 2018, p. 23). 
    Asimismo, se logra fijar la rentabilidad por medio de una comparación de lo que 
obtuve entre lo que tuve que utilizar para conseguirlo. Esta es la idea de toda 
inversión para realizarlo, la finalidad de concretar las ganancias es manejando 
todos los recursos (Tello, 2019, p.11). 
    Por otro lado, la rentabilidad es un beneficio que se consigue como resultado 
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de la inversión realizada en cierto periodo, esto busca relacionar las utilidades con 
las ventas, activos o patrimonio; ya que si la empresa quiere permanecer es 
necesario obtener utilidades (Velarde, 2018, p. 20). 
 
Planificación de objetivos 
    Se tiene metas establecidas y objetivos planeados en base a la rentabilidad, uno 
de los objetivos importantes es aumentar la rentabilidad, donde se planifica la 
elaboración de nuevos productos para ofrecer al cliente, desarrollarse en nuevos 
mercados, incrementar los márgenes de ganancia y reducir los costos innecesarios 
(Zavaleta, 2018, p. 18). 
Supervisión de los niveles de rentabilidad 
    Un análisis correcto de rentabilidad puede lograr salvar a la empresa, evaluando 
el por qué no es rentable y desarrollando estrategias. Cabe resaltar, que los 
inversionistas para invertir en una empresa, evalúan su rentabilidad para conocer 
la situación económica y financiera.  
    Por ello al realizar una supervisión, se debe considerar a los indicadores y ratios 
financieros lo cual es el resultado del uso de los recursos y las ventas, se realiza el 
estudio de rentabilidad desde dos áreas: rentabilidad económica y financiera 
(Velarde, 2018, p. 20) 
Planes para mejorar los niveles de rentabilidad 
    Se ha demostrado con investigaciones realizadas, principales estrategias que 
conducirá a mejorar los niveles de rentabilidad: mayor participación del giro de 
negocio en el mercado, reducir los costos promedios y mayor calidad; el tercer 
factor es tener una buena estrategia de calidad del producto, para una mayor 
acogida por parte del cliente. Por tanto, las utilidades que se genere en ocasiones 
son engañosos cuando existe una perdida en la capacidad de competencia, por ello 
es necesario tener en cuenta los elementos mencionados, considerados 





    Son obligaciones de pago que una persona o empresa tiene con un tercero, ya 
sea con una institución, persona u otra empresa. Así mismo, es gestionar un 
préstamo para financiar a la empresa, sin necesidad de hacer uso del capital propio. 
(Mendoza, 2016, p.6). 
    Por otro lado, no es una decisión errónea ni una obligación negativa, lo negativo 
es cuando no se da un buen uso a los recursos prestados. La preocupación surge 
cuando los recursos no son bien invertidos, produciendo resultados negativos sin 
poder solventar la deuda. (Aguilar y Olivia, 2018, p. 31).  
 
Planificación de objetivos 
    Al planificar los objetivos, se tiene en cuenta la política que define cuál es el nivel 
de endeudamiento de la organización. Es recomendable que al endeudarse sea 
menor al patrimonio o sea 50% al máximo del endeudamiento y así no aumente el 
nivel de riesgo de la empresa, la persona que se encarga en tomar las decisiones 
es la que establece los procedimientos y consigue los recursos para realizar el 
financiamiento de las actividades que se planearon (Mendoza, 2016, p. 8). 
Supervisión de los niveles de endeudamiento 
    Para realizar una supervisión es necesario tener conocimiento de cada 
movimiento interno de la organización, evaluando el desempeño del periodo 
anterior, la situación actual y buscar posibles soluciones a los problemas 
financieros. Para ello, se debe conocer todas las dimensiones que afecten la 
organización, para partir desde el análisis financiero con las ratios de 
endeudamiento (Mendoza, 2016, p. 8). 
Planes para mejorar los niveles de endeudamiento 
    Se tiene en claro el concepto de endeudamiento responsable dentro de la 
empresa, considerando realizar cálculos reales de los ingresos, uso moderado del 
porcentaje de los ingresos, elaborar presupuestos, planificación de gastos, evaluar 






3.1 . Tipo y Diseño de la investigación 
Tipo de investigación  
      Es de tipo básica, caracterizada porque se origina en un marco teórico, teniendo 
como objetivo incrementar conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con el 
aspecto práctico. (Muntané,2010, p.221). 
Diseño de investigación 
No experimental 
     Es no experimental porque la información recopilada no puede ser manipulada 
por el investigador, esta investigación muestra los análisis realizados y posibles 
soluciones. 
  (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 152). 
 
Transaccional o transversal 
    Esta investigación es de diseño transaccional debido a que se recopilan datos 





3.2 Variables y operacionalización, “Control Interno y su relación con la Gestión Financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate - 
2019” 







DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
CONTROL 
INTERNO 
 Para Rodríguez (2015) el 
control interno “se basa 
en procedimientos y 
métodos, adoptados por 
una organización de 
manera coordinada a fin 
de proteger sus recursos 
contra pérdida, fraude o 
ineficiencia; promover la 
exactitud y confiabilidad 
de informes contables y 
administrativos” (p. 49) 
La estructura del 
proyecto de 
investigación esta 
formulado en cinco 
dimensiones, de 










Políticas y procedimientos establecidos 1 
Norma y reglas 2 
Autoridad y responsabilidad 3 
 Confiabilidad de 
la información 
financiera 
Información oportuna 4 
Controles sobre el acceso de documentación 5 
Sistemas de información adecuado 6 
Eficiencia de las 
operaciones 
Revisión de procesos 7 
Políticas para calidad 8 
Evaluación del tiempo 9 
  GESTIÓN 
FINANCIERA 
Córdoba (2016) 
menciona que: “la gestión 
financiera se encarga de 
analizar las decisiones y 
La estructura del 
proyecto de 
investigación esta 
formulado en tres 
Liquidez  
Planificación de objetivos 10 
Supervisión de los niveles de liquidez 11 
Planes para mejorar los niveles de liquidez 12 
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acciones que tienen que 
ver con los medios 
financieros necesarios en 
las tareas de las 
organizaciones, 
incluyendo su logro, 
utilización y control (p. 4). 
  
dimensiones, de 








Planificación de objetivos 13 
Supervisión de los niveles de rentabilidad 14 
Planes para mejorar los niveles de rentabilidad 15 
 Endeudamiento  
Planificación de objetivos 16 
Supervisión de los niveles de endeudamiento 17 







3.3. Población y muestra 
Población 
  La población da estudiar en la presente investigación está conformada por un 
total de 21 trabajadores de todo el personal administrativo que labora en la 
empresa TEXGROUP S.A. 
    Según Lepkowski (como se citó en Hernández, Fernández y Baptista., 2014, 
p. 174) “una población, es el conjunto de todos los casos que concuerden con 
una serie de especificaciones”.    
 
 Muestra 
    Para la investigación la muestra a realizar será la totalidad de los 21 
trabajadores del área administrativo de la empresa TEXGROUP S.A.  
 
    Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) “un censo debemos incluir 
todos los casos (personas, animales, plantas, objetos) del universo o la 
población”. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica 
    Se realizará la técnica de recopilación de datos a través de la encuesta, ya 
que de esa manera se podrá recolectar la información necesaria para el análisis 
de la investigación. 
 
Instrumentos 
    Como instrumento se utilizará el cuestionario, consta de 18 preguntas con los 
niveles de respuesta de la Escala de Likert y luego ser ingresado al sistema 
SPSS Stadistics 23. 
 
     Según Chasteauneuf (como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 
2014, p. 217), “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto 




   Para la validación del cuestionario se solicitó la evaluación de tres profesores 
con dominio en el tema, los cuales mencionaremos a continuación: 





Fuente: elaboración propia. 
Confiabilidad 
    Para evaluar la confiabilidad de la investigación, se realizó la encuesta a 21 
personas pertenecientes al área administrativas de la empresa TEXGROUP 
S.A., luego se elaboró una base de datos en Excel, por último, pasarlo al sistema 
SPSS Stadistics 23. Donde nos indica la confiabilidad de las variables mediante 



















• Hipótesis de la
investigación.
• Objetivos de la
investigación.
MÉTODO





• Tecnicas e 
instrumentos de 
recolección de 
datos, validez y 
confiabilidad.
• Procedimientos




• Prueba de 
normalidad.
• Nivel de 
correlación entre 
las variables
• Prueba de 
confiabilidad
• Interpretación de 
resultados.




Apellido y Nombre Observaciones 
Villanueva Orbegoso, Vladimir Aplicable 
Rivera Valle, Vilma Aplicable 




3.6. Métodos de análisis de dato 
    Para el análisis de datos se utilizó el sistema del SPSS Stadistics 23, nos 
permite analizar y representar los datos por medio de cuadros estadísticos, y así 
la relación entre las variables, Control interno y Gestión financiera. 
 
 Hipotético- deductivo  
      Inicia con la observación de casos particulares para formular un problema, el 
cual se podrá enviar a una teoría por medio de un proceso de inducción, luego del 
marco teórico desarrollado se comunica una hipótesis mediante razonamiento 
deductivo, después se intenta validar empíricamente. Se concluye que el ciclo de 
inducción-deducción se le llama proceso hipotético-deductivo (Del Cid, Méndez y 
Sandoval, 2007). 
3.7. Aspectos éticos 
 
    El presente trabajo de investigación se realizó mediante el respeto a la 
propiedad intelectual, usando el manual APA como referencia para citar a los 
autores mencionados y la discreción de la información que brindo la empresa 
TEXGROUP S.A.  
 
    Así mismo, la investigación se realizó de manera honesta y confiable ya que los 



















Estadístico Gl Sig. 
Control 
interno 
.851 21 .004 
Gestión 
financiera 
.947 21 .297 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal. 
H1: La distribución de datos de la variable no es normal. 
Interpretación 
En la Tabla 3, se observa que el p valor que obtuvo el control interno es 0,004 
(p<0,05), lo que revela una distribución que no es normal, así como el p valor de la 
gestión financiera es de 0,297 (p>0,05), que revela una distribución que es normal. 
Por tal motivo, se utilizó el estadístico Rho de Spearman para medir la relación 
entre las variables mencionadas. 












,621** .003 21 
Correlación 
Regla de decisión  
Si el p valor > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
Prueba de Hipótesis 
H0: No existe relación significativa entre el control interno y la gestión financiera de 
la empresa TEXGROUP S.A. Ate -2019. 
H1: Existe relación significativa entre el control interno y la gestión financiera de la 
empresa TEXGROUP S.A. Ate -2019. 
Interpretación 
En la Tabla 4 se muestra la relación entre el control interno y la gestión financiera. 
A través de la aplicación del estadístico de correlación de Rho Spearman se arrojó 
un resultado de 0,621 y un p valor igual a 0,003 (p valor < 0.05); es así que, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; dicho de otra forma, existe 
relación significativa entre el control interno y la gestión financiera de la empresa 
TEXGROUP S.A. Ate -2019. Por otro lado, se puede ver que la relación existente 
es directa; es decir, a mejor control interno, mayor será la gestión financiera. 
Tabla 5. Prueba de normalidad del cumplimiento del reglamento interno y la 
gestión financiera de Shapiro Wilk 
  
Shapiro-Wilk 










.947 21 .297 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0).Si el p valor < 0,05 se rechaza 
la Hipótesis Nula (H0). 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal. 
H1: La distribución de datos de la variable no es normal. 
Interpretación 
En la Tabla 5, se observa que el p valor que obtuvo el cumplimiento del 
reglamento interno es 0,001 (p<0,05), lo que revela una distribución que no es 
normal, así como el p valor de la gestión financiera es de 0,297 (p>0,05), que revela 
una distribución que es normal. Por tal motivo, se utilizó el estadístico Rho de 
Spearman para medir la relación entre las variables mencionadas. 
Tabla 6. Prueba de Correlación Rho de Spearman entre el cumplimiento del 






p valor N 
Cumplimiento del reglamento 
interno 
,445* .043 21 
 
Correlación 
Regla de decisión  
Si el p valor > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
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Prueba de Hipótesis 
H0: No existe relación significativa entre el cumplimiento del reglamento interno y la 
gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate -2019. 
H1: Existe relación significativa entre el cumplimiento del reglamento interno y la 
gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate -2019. 
Interpretación 
En la Tabla 6 se muestra la relación entre el cumplimiento del reglamento interno 
y la gestión financiera. A través de la aplicación del estadístico de correlación de 
Rho Spearman se arrojó un resultado de 0,445 y un p valor igual a 0,043 (p valor < 
0.05); es así que, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; dicho 
de otra forma, existe relación significativa entre el cumplimiento del reglamento 
interno y la gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate -2019. Por otro 
lado, se puede ver que la relación existente es directa; es decir, a mejor 
cumplimiento del reglamento interno, mayor será la gestión financiera. 
Tabla 7. Prueba de normalidad del Confiabilidad de la información financiera 
y la gestión financiera de Shapiro Wilk 
  
Shapiro-Wilk 





.922 21 .093 
Gestión 
financiera 
.947 21 .297 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
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Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal. 
H1: La distribución de datos de la variable no es normal. 
Interpretación 
En la Tabla 7, se observa que el p valor que obtuvo la confiabilidad de la 
información financiera es 0,093 (p>0,05), lo que revela una distribución que es 
normal, así como el p valor de la gestión financiera es de 0,297 (p>0,05), que revela 
una distribución que es normal. Por tal motivo, se utilizó el estadístico R de 
Pearson para medir la relación entre las variables mencionadas. 
Tabla 8. Prueba de Correlación R de Pearson entre la Confiabilidad de la 






p valor N 
Confiabilidad de la información 
financiera 
,566** .007 21 
 
Correlación 
Regla de decisión  
Si el p valor > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
Prueba de Hipótesis 
H0: No existe relación significativa entre la Confiabilidad de la información financiera 
y la gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate -2019. 
H1: Existe relación significativa entre la Confiabilidad de la información financiera y 




En la Tabla 8 se muestra la relación entre la confiabilidad de la información 
financiera y la gestión financiera. A través de la aplicación del estadístico de 
correlación de R Pearson se arrojó un resultado de 0,566 y un p valor igual a 0,007 
(p valor < 0.05); es así que, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna; dicho de otra forma, existe relación significativa entre la Confiabilidad de la 
información financiera y la gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate -
2019. Por otro lado, se puede ver que la relación existente es directa; es decir, a 
mejor Confiabilidad de la información financiera, mayor será la gestión financiera. 
Tabla 9. Prueba de normalidad de la eficiencia de las operaciones y la gestión 
financiera de Shapiro Wilk 
  
Shapiro-Wilk 




.856 21 .005 
Gestión 
financiera 
.947 21 .297 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal. 
H1: La distribución de datos de la variable no es normal. 
Interpretación 
En la Tabla 9, se observa que el p valor que obtuvo la eficiencia de las 
operaciones es 0,005 (p<0,05), lo que revela una distribución que no es normal, así 
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como el p valor de la gestión financiera es de 0,297 (p>0,05), que revela una 
distribución que es normal. Por tal motivo, se utilizó el estadístico Rho de Spearman 
para medir la relación entre las variables mencionadas. 
Tabla 10. Prueba de Correlación Rho de Spearman entre la eficiencia de las 






p valor N 
Eficiencia de las 
operaciones 
.360 .109 21 
 
Correlación 
Regla de decisión  
Si el p valor > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 
Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 
Prueba de Hipótesis 
H0: No existe relación significativa entre la eficiencia de las operaciones y la gestión 
financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate -2019. 
H1: Existe relación significativa entre la eficiencia de las operaciones y la gestión 
financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate -2019. 
Interpretación 
En la Tabla 10 se muestra la relación entre la eficiencia de las operaciones y la 
gestión financiera. A través de la aplicación del estadístico de correlación de Rho 
Spearman se arrojó un resultado de 0,360 y un p valor igual a 0,109 (p valor > 0.05); 
es así que, se acepta la hipótesis nula; dicho de otra forma, no existe relación 
significativa entre la eficiencia de las operaciones y la gestión financiera de la 
empresa TEXGROUP S.A. Ate -2019. Por otro lado, se puede ver que la relación 











    Según la tabla el estadístico de confiabilidad de alfa de cronbach fue de 92.3% 





















A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis general que establece 
que existe relación significativa entre el control interno y la gestión financiera de la 
empresa   TEXGROUP S.A. Ate - 2019. 
Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Pérez (2018), Vaca (2015), 
Rincón (2016) Y Castillo (2015) quienes señalan que el control interno diseñado a 
la estructura de la organización, es necesario debido a que ayuda con las 
necesidades de la misma, revela información veraz lo cual permite generar 
información financiera confiable, demostrando la realidad económica de la 
empresa, en relación con el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad. 
Por otro lado, Zevallos (2018) y Aguilar (2018), mencionan que la empresa tiene 
que tener un control interno adecuado, teniendo en cuenta las necesidades de cada 
área, para establecer políticas y procedimientos internos en relación con los 
objetivos, promoviendo la confiabilidad de los informes contables y proteger sus 
recursos de pérdidas o ineficiencias; y de esa manera obtener una buena gestión 
financiera, lo cual se encarga de examinar las acciones, orientados a la toma de 
decisiones financieros acertadas , que mejoren los resultados de la empresa y  
















Primera: Se determinó que, si existe relación significativa entre el control interno y 
la gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate - 2019, ya que el análisis 
estadístico de correlación de Rho Spearman resulto de 0,621 y un p valor de 0.003 
< 0,05 donde se acepta la hipótesis alterna, esto refiere a que la relación es 
significativa, y también se observó que la relación entre las variables estudiadas es 
directa. 
Segunda: Se determinó que, existe relación significativa entre el cumplimiento del 
reglamento interno y la gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate - 
2019, ya que el análisis estadístico de correlación de Rho Spearman resulto de 
0,445 y un p valor de 0.043 < 0,05 donde se acepta la hipótesis alterna, esto refiere 
a que la relación es significativa, y también se observó que la relación entre las 
variables estudiadas es directa; es decir, a mejor cumplimiento del reglamento 
interno, mayor será la gestión financiera. 
Tercera: Se determinó que, si existe relación significativa entre la confiabilidad de 
la información financiera y la gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate 
- 2019, puesto que a través del análisis estadístico de correlación de R de Pearson 
resulto de 0,566 y un p valor de 0.007 < 0,05 donde se acepta la hipótesis alterna, 
esto se refiere a que la relación es significativa, asimismo, se observó que la 
relación entre las variables estudiadas es directa; es decir, a mejor confiabilidad de 
información financiera, mayor será la gestión financiera. 
Cuarta: Se determinó que, no existe relación significativa entre la eficiencia de las 
operaciones  y la gestión financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate - 2019, 
puesto que a través del análisis estadístico de correlación de Rho Spearman resulto 
de 0,360 y un p valor de 0.109 > 0,05 donde se acepta la hipótesis nula, esto se 
refiere a que no existe relación significativa, asimismo, se observó que la relación 
entre las variables estudiadas es directa, a mejor eficiencia de las operaciones, 






Primera: Se recomienda realizar controles de manera periódica en el área de 
almacén, implementando políticas de calidad y controles que evalúen los tiempos 
en que se realizan las operaciones, para que en un futuro la empresa obtenga 
buenos resultados y la aceptación favorable del cliente. 
Segunda: Se recomienda realizar planes estratégicos en relación con la liquidez, 
rentabilidad y endeudamiento que van de la mano con los objetivos de la empresa 
TEXGROUP S.A para de esa manera potenciar la rentabilidad, y la planificación de 
gastos mensuales, teniendo como finalidad detectar gastos innecesarios, ayudando 
en la toma de decisiones financieras. 
Tercera: Se recomienda comunicar de forma precisa y clara al nuevo trabajador, 
sus responsabilidades, las políticas, normas y reglas de la empresa, para que tenga 
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Tabla 12: Matriz de consistencia: “Control Interno y su relación con la Gestión Financiera de la empresa TEXGROUP S.A. Ate 
- 2019” 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e 
indicadores 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de 
relación entre el control 
interno y la gestión 
financiera de la 
empresa TEXGROUP 
S.A. Ate -2019? 
Problemas específicos 
1. 1. ¿Cuál es el nivel de 
relación entre el 
cumplimiento del 
reglamento interno y la 
gestión financiera de la 
empresa TEXGROUP 
Objetivo General 
Determinar el nivel de 
relación entre el control 
interno y la gestión 
financiera de la empresa 
TEXGROUP S.A. Ate – 
2019. 
Objetivos Específicos 
1. 1. Determinar el nivel de 
relación entre el 
cumplimiento del 
reglamento interno y la 
gestión financiera de la 
empresa TEXGROUP 
Hipótesis general. 
El control interno se 
relaciona 
significativamente 
con la gestión 
financiera de la 
empresa 
TEXGROUP S.A. Ate 
– 2019. 
Hipótesis específicas 
1. El cumplimiento del 
reglamento interno se 
relaciona 
significativamente 
















- Políticas y procedimientos 
establecidos  
- Normas y reglas 




- Información oportuna  
- Controles sobre el acceso 
de documentación  






















S.A. Ate -2019? 
2. 2. ¿Cuál es el nivel de 
relación entre la 
confiabilidad de la 
información financiera y 
la gestión financiera de 
la empresa 
TEXGROUP S.A. Ate -
2019? 
3. 3. ¿Cuál es el nivel de 
relación entre la 
eficiencia de las 
operaciones y la 
gestión financiera de la 
empresa TEXGROUP 





S.A. Ate – 2019. 
2. 2. Determinar el nivel de 
relación entre la 
confiabilidad de la 
información financiera y 
la gestión financiera de 
la empresa TEXGROUP 
S.A. Ate – 2019. 
3. 3. Determinar el nivel de 
relación entre la 
eficiencia de las 
operaciones y la gestión 
financiera de la empresa 




con la gestión 
financiera de la 
empresa 
TEXGROUP S.A. Ate 
- 2019. 





con la gestión 
financiera de la 
empresa 
TEXGROUP S.A. Ate 
- 2019. 















- Revisión de procesos  
- Políticas de calidad 











(4) De acuerdo 
 
(5) Totalment
e de acuerdo  














- Planificación de objetivos. 
- Supervisión de los niveles 
de   liquidez. 
- Planes para mejorar los 
niveles de liquidez. 
 
- Planificación de 
objetivos 





















financiera de la 
empresa 








de   rentabilidad. 
- Planes para mejorar los 
niveles de rentabilidad. 
 
- Planificación de objetivos. 
- Supervisión de los niveles 
de   endeudamiento. 
- Planes para mejorar los 











(4) De acuerdo 
 
(5) Totalment






La presente encuesta forma parte de un trabajo de investigación titulado: “Control 
Interno y su relación con la Gestión Financiera de la empresa TEXGROUP S.A. 
Ate - 2019” el cual tiene fines exclusivamente académicos y se mantendrá absoluta 
reserva. 
Agradecemos su colaboración por las respuestas brindadas de la siguiente 
encuesta:  
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las preguntas formuladas y responda 
con seriedad. Cada ítem tiene cinco posibles respuestas, marque con una (X) el 















1 2 3 4 5 
 
Control Interno            
        Cumplimiento del reglamento interno 1 2 3 4 5 
1 
Existen políticas y procedimientos establecidos que 
ayuda alcanzar los objetivos de la empresa. 
          
2 Se revisa el cumplimiento de las normas y reglas.           
3 
La empresa comunica de forma clara sus 
responsabilidades a cada personal. 
          




La empresa genera información de calidad, 
confiable y oportuna para el desarrollo del control 
interno. 
          
5 
Existe control sobre el acceso a la documentación 
de la entidad. 
          
6 
Existen sistemas de información que hacen que la 
información sea clara y oportuna. 
          
        Eficiencia de las operaciones 1 2 3 4 5 
7 
Existen controles periódicos que hacen revisión de 
los procesos. 
          
8 
El conjunto de políticas de control es suficiente para 
generar calidad en las operaciones. 
          
9 
Existen controles que evalúen los tiempos en que se 
realizan las operaciones. 
          
Gestión Financiera            
       Liquidez 1 2 3 4 5 
10 
En la empresa se planifican los objetivos para la 
mejora de la liquidez. 
          
11 
Se supervisan los niveles de liquidez para llegar y 
superar los objetivos propuestos. 
          
12 
Se tienen planes para mejorar los niveles de liquidez 
en caso no estén yendo como lo previsto. 
          
        Rentabilidad 1 2 3 4 5 
13  En la empresa se planifican los objetivos para la           
 
 
mejora de la rentabilidad. 
14 
 Se supervisan los niveles de rentabilidad para llegar 
y superar los objetivos propuestos. 
          
15 
 Se tienen planes para mejorar los niveles de 
rentabilidad en caso no estén yendo como lo 
previsto. 
          
        Endeudamiento 1 2 3 4 5 
16 
 En la empresa se planifican los objetivos para el 
endeudamiento. 
          
17 
 Se supervisan los niveles de endeudamiento para 
llegar al objetivo. 
          
18 
 Se tienen planes para mejorar los niveles de 
endeudamiento en caso no estén yendo como lo 
previsto. 
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